



DuTILLY A. - Bibliography of bibliographies on the arctic. 
Washington, Catholic University of America, 1946, 50 p., 
2 pl. 
ZOOLOGIE 
BuDKER P. - La vie des requins. - Paris, Gallimard, 1947, 
278 p.' 22 pl. 
BuRGEON L. - Catalogue raisonné de la faune entomologique du 
Congo Belge: Dynastinae, Valginae, Melolonthinae p. p. -
Annales Mus. Congo, O. Série III, vol. 5, fasc. 4, p. 277-
340, 1947. 
CoPLEY H. - À short acwunt of the freshwater fiehes of /{enya. 
Journal East Africa Uganda Nat. Rist. Soc. 16; 1941, p. 
1-24. Catalogue illustré. 
ÜUNHA A. X. da. - Tardigrados da Faitna portuguesa. � Memer 
rias e estudos do Museu zoologico da Universidade de 
Coimbre, n ° 120, 1941, ·27 p., 6 pl. 
Hidropolipos das costas de Portugal. - Ibid. , n° 161, 1944, 
101 p., Clefs, descriptions, figures. 
DEICHMANN E. 
'
- The holothurian fauna of South 'Africa. -
Annals of the Natal Museum, 11, 1948, p. 325-376, pl. 17-21. 
EINARSSON H. - }) chùioderma. - The Zoology of Iceland, · vol. 4, 
part 70, 1948, 67 p. 
HOFENEDER K., FULMEK L. - Verzeichniss der Strepsiptera und 
ihrer W irte. - Arbeit. über physiol. und angew. Ent., Ber­
lin, 9, 1942, 179-185, 249-283; 10, 1943, 32-58; 139-169; 196-230. 
Révision et bibliographie. 
HOPKINS G. H. E. - À nnotated and illustrated /{eys ta the 
Known fleas of East A frica. - Uganda Journal, 11, 1947, 
p. 131-190. 
KURODA N. - À monograph of the Japanese Mœmmals. - Tokyo 
et Osaka, 1940, 16+ 311 p., 48 pl. col. Texte japonais. 
MAY R. M. - La vie des Tardigrades. - Paris, Gallimard, 
131 p., 40 pl. noires et col., 450 frs. 
NICKLÈS M. - La collection de Mollusques testacés marins de 
l'lFAN. - Dakar, Catalogues de l'IFAN, n° 1, 1947, 23 p. 
ÜGNEV. SI. - The marmnals of Russia (U.S.S.R. a nd adjacent 
coimtries), vol. 5. 1947, 809 p., 340 fig., 12 pl. col. Texte en 
russe. 
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SEABRA A. F. de. - Contribuicoes para o inventario da fauna 
lusitanica. - Memorias e estudos do Museu Zoologico da 
Universidade de Coïmbre. 
I nsecta. H omoptera ( Cicadoideae e Fulgoroideae) n ° 121, 
1941, 14 p. ; I nsecta. H eteroptera. n ° 123, 1941 37 p. ; I nsecta. 
Orthoptera. n° 127, 1942, 25 p.; Insecta. Homoptera (Cocci­
dae). n ° 125, 1941, 8 p. et n° 128, 1942, 2.; Insecta. Odonata. 
n° 129, 1942, 8 p.; Insecta. Coleoptera., n° 142, 1943, 152 p. 
TRESSLER W. L. - A check-list of the K nown species of N ortlt 
American freshwater Ostracoda. - American Midland N atu-
ralist, 38 1947, p. 698-707. 
· 
VAN BEMMEL A.C.V. - A. faunal list of the birds of the Moluccan 
islands. - Treubia, 19, 1948, p. 323-402. 
VIETTE P. - Catalogite des Microlépidoptères de Madagascar et 
des archipels environnants. - Mem. Imit. Sc. Madagascar, 
A, 1, 1948, p. 31-75. 
BOTANIQUE 
Carte de la Végétation de la France. Echelle 1 : 200.000. Feuille 
n ° 1. Toulouse. Carte en 15 couleurs. Format 75x105. Service 
de la carte de la végétation de la France, Faculté des 
Sciences, Toulouse. Prix : 250 frs. 
HuTCHINSON J. - British flowering plants. - London, Gaw­
thorn, VIII et 374 p., 1948, 21 pl. col., 174 figures. Prix : 
25 shillings. 
MARIE-VICTORIN (F.). - Flore laurentienne. � Réimpression 
augmentée d'un supplément, par E. ROULEAU. - Montréal, 
1947, 916 et 63 p., carte, fig. Prix : 10 dollars. 
RoBYNS W. - Flore des Spermatophytes du Parc National 
Albert. Vol. 2. Sympétales. Bruxelles, 1947. Prix : 750 francs 
belges.· Doit être complète en 3 volumes. 
Ross-CRAIG S. - Draw·ings of British plants: - London, Bell. 
1948. Fascicule 1, Ranuncitlaceae, 44 pl., 96 p. ; fascicule 2, 
Berberidaceae, Nympheaceae, Papaveraceae,. 22 pl., 56 p. 
STOJANOV N., STEFANOV B. (Flore de Bulgarie). Sofia, 1948, 1362 
p., fig. Texte en bulgare. 
GEOLOGIE 
ABRARD R. - Géologie de la France. - Paris, Payot, 1948, 607 p., 
131 cartes, prix : 1. 500 francs. 
SIEGRIST M., TATGE E. - BiMiography and index of geology . 
exclusive of North America. Volume 11, 1945-46. Geological 
Society of Am!;Jrica, 1947, XVIII et 474 p. 
ETHNOLOGIE 
ÜOLBACHINI P.-A., ALBISETTI P.C. - Os Bororos orMitais. Orari­
mogodogite do Planalto oriental de Mato Grosso. Sao Paulo, 
Companhia editorial N acional, Brasiliana, serie 5, n ° 4, 
1942, 454 p.' fig. 
COLE F.O. - The peoples of Malaysia. - New-York, Van Nos­
trand, 1945, XIV et 354 p., 35 pl., 6 cartes. Prix : 4 dollars. 
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FRIEDERICI G. - Àmerikanistisches W orterbuch. - Hamburg, 
1947, 722 p. 
GusINDE M. - Urmenschen im Feuerland. - Wien, Karl H. 
Bische, 1946, 389 p., 82 fig., carte. 
KRICKEBERG W. - Etnologia de Àmerica. - Mexico, 1946, Fondo 
de Cultura economica, 498 p., fig. 
LA BARRE W. - The Àymara indians of the lake Titicaca pla­
teau, Bolivia. - American Anthropologist, Memoir n° 68, 
1948, 250 p., 13 pl. b 
NADEL S.F. - The Nuba: an anthropological study of the Hill 
tribes in Kordofan. - London, Oxford University Press, 
1947, XIV et 527 p, 25 pl. 
RANG! HIROA, TE. - Àn introduction to polynesian anthropo­
logy. - Honolulu, Bernice P. Bishop Museum, Bull. 187, 
1945, III et 133 p. 
SCHMIDT M. - Estudios de Etnologia brasileira. Peripecias de 
una viagem ' entre 1900 e 1901, sens resultados etnologicos. 
Sao Paulo, Companhia edi.torial nacional, Brasiliana, 
serie 15, n ° 2, 1942, 393 p, fig. 
STEINEN K. VON DEN. - 0 Brasil central. Expedicao em 1884 para 
a exploracao do Rio Xingu. Sao. Paulo, Ibid., Brasiliana, 
se rie extra, n ° 3, 1942, 420 p., carte, fig. 
VAN DER KERKEN G. - L'ethnie M ongo. - Bruxelles. Institut 
Royal Colonial Belge, XIII, n° 1, 1944, 1143 p., 64 pl., 
cartes. 
ANALYSES 
CdLAs (G.). - Gu1:de de l'entomologiste. L'entomologisie wr le 
terrain. Préparation, conservation des insectes et des col­
lections. - Paris, Boubée, 1948, 309 pages, 144 figures. -
Prix, broché, 500 francs. 
Voici un livre qui vient à son heure et rendra aux débutants 
comme aux praticiens déjà chevronnés, de très grands se.rviceio. 
Dans le domaine des guides techniques de l'entomologiste, nous 
en étions restés aux petits volumes classiques et désuets des col­
lections Deyrolle ou Roret, où nombre de méthodes modernes 
étaient passées sous silence. Dans le guide de notre collègue 
COLAS, au contraire, les méthodes éprouvées d'hier comme d'au­
jourd'hui sont décrites et figurées avec tout le soin nécessaire. 
L'entomologiste de la métropole comme des colonies y trouvera 
un choix de techniques adaptées aux différents ordres comme 
aux divers biotopes et se trouvera armé pour la chasse aux 
aquatiques comme pour celle des cavernicoles. Une illustration 
abondante et originale rend encore le texte plus clair et plus 
attrayant. Peut-être l'auteur aurait-il pu nous donner son avis 
sur quelques techniques nouvelles dont on parle beaucoup depuis 
quelques temps, mais qui ne sont pas encore passées dans 
(( l'arsenal )) habituel. Je pense par exemple aux inclusions dans 
les matières plastiques transparentes qui se répandent beau­
coup en Amérique et en Allemagne ainsi qu'à l'utilisation des 
gels de silice et matières voisines pour la lutte contre l'humi-
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dité. II est vrai que les conseils tchniques de " L' Entomolo 
t;iste » formeront une mise au point permanente de ce manuel 
Tout entomologiste se doit de lire ce volume, que sa pré­
sentation i�peccable rend aussi agréable qu'utile. 
F. B. 
DEFLANDRE (G). - Microscopie pratique. Le microscope et ses 
applications. La faune et la flore microscopiques des eaux. 
Les microfossiles. Seconde édition, revue et augmentée. 
Encyclopédie pratique du Naturaliste, P. Lechevalier, Paris, 
1947, 441 pages, 20 planches coloriées, 138 planches noires 
(1950 figures). 800 francs. 
Le manuel classique de Deflandre, qui fut le guide quotidien 
de beaucoup d'amateurs, se trouvait épuisé depuis quelques 
années. II est heureux· qu'auteur et éditeur aient pu en présen­
ter une nouvelle édition mise à jour qui rendra certainement les 
plus distingués services. L'ouvrage garde la clarté et la sim­
plicité qui en faisaient un manuel d'initiation idéal. Il a été 
cependant remanié et augmenté de nombreux paragraphes. Les 
bibliographies ont été étendues et mises à jour et 23 planches 
et 150 figures nouvelles ont été ajoutées. Un important chapitre 
de micro-paléontologie augmente encore l'intérêt du livre. Ajou­
tons que le tirage est bon et le papier digne de l'avant-guerre. 
Quant aux planches en couleur elles sont d'une qualité très 
satisfaisante. 
F. B. 
GROMIER E. - La vie des animaux sauvages du Kilimandjaro. 
- Paris, Dure!, 1948, 239 p., 16 photos, 450 francs. 
Qui ne se souvient des premiers « classiques » de notre émi­
nent collègue, le Docteur Gromier 7 Dans toute une serie. de 
volumes, dont les premiers étaient ;particulièrement remar­
quables, il nous avait confié ses impressions de chasseur et de 
naturaliste sur les animaux sauvages de !'Afrique, du Came­
roun, de !'Oubangui et de la Guin�e. Dans tous les cas c'était 
pour le lecteur une grande bouffée d'air africain, une char­
mante suite de notes et d'impressions naturalistes et une mine 
de renseignements sur le comportement des grands Mammifères 
et des Oiseaux. Ces livres ont beaucoup fait pour faire renaître 
chez nous le goût des choses de la nature et il est agréable de les 
voir se continuer par d'autres volumes de souvenirs. Dans le 
dernier paru, l'auteur nous conte ses débuts de field-naturalist 
photographe en Est Africain, avant l'autre guerre. Souhaitons­
lui le même succès qu'à ses prédécesseurs. 
F. B. 
HERBULOT (O.). - Atlas des Lépidoptères de France, Belgique, 
Suisse, Italie du Nord. II. Hétérocères (Fe partie). Nou­
veaux Atlas d'Entomologie, Boubée, Paris, 1948, 145 pages, 
16 pl. col., 28 fig. Pr� : 350 francs. 
Les éditions Boubée nous ont habitué à être exigeants, mais 
une fois de plus ce nouveau-né des Nouveaux Atlas d'Entomo­
logie est une peÙte merveille ! On se souvient du premier fasci-
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cule de cette serie, dû au regretté LECERF et paru en 1944, qui 
avait trouvé un si bon accueil auprès des Lépidoptéristes. Celui­
ci est tout aussi excellent, tant sur le fond que dans la forme. 
Toutes les espèces principales de notre faune française sont trai­
tées et leur identification rendue aisée par les ·remarquables 
planches coloriées de R. Métaye et A. Moreau. Une planche de 
chenilles termine l'ouvrage qui sera complet avec un troisième 
fascicule, actuellement en préparation. On ne saurait trop répé­
ter que cette série est un tour de force pour une époq)le où la 
médiocrité est devenue la règle. Nul doute qu'elle ne contribue 
grandement. à l'essor d,e l'entomologie française. 
F. B. 
MAGROU (J.). - Les Maladies des végétaux. - Paris, L'expan­
sion scientifique, 1948, 374 pages, 132 figures. 
Il manquait en notre langue un précis moderne et général 
sur les maladies des végétaux. Grâce au bel ouvrage de M. le 
professeur MAGROU, ce désir de nombreux_ naturalistes se trou­
vera comblé. Les 4 premiers chapitres sont consacrés aux mala­
dies dues aux champignons, le cinquième à celles dues aux bac­
téries, le sixième à celles causées par les Protozoaires et le sep­
tième aux infections à virus. Sont ensuite étudiés la symbiose, 
les zoocécidies et le problème général de l'infection et de l'im­
munité. Le tout est enrichi de nombreuses figures et une biblio­
graphie concise permet de remonter aux sources avec facilité. 
Sans nul doute, ce beau livre apprendra bien des choses aux 
naturalistes de terrain pour qui la recherche de laboratoire est 
souvent chose par trop hermétique. 
F.· B. 
PIKI)} O. G. - La nature et la photographie. - Paris, Prisma 
(1947), 226 p., nombreuses figu·res .. 
La nature et ma ciné-caméra. - Paris, Prisma (1947), 202 p., 
nombreuses figures. 
Il manquait en notre langue un guide technique pour le 
naturaliste photographe. Désormais cette lacune est heureuse­
ment comblée par ces deux petits livres qui, outre de nombreux 
tours de mains . et détails techniques fournissent quantité 
d'exemples bien choisis pour faire aim'3r la nature aux photo­
graphes. Tout au plus doit-on regretter quelques inexactitudes 
dans les traductions de noms vernaculaires anglais. Puissent ces 
petits livres populariser chez nous la photographie des animaux 
vivants qui a déjà tant fait pour la joie de nos yeux et la pré­
cision de notre documentation. 
F. B. 
